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第2図 Salvia coccinea ‘コーラルニンフ’
第3図 Salvia farinacea‘ビクトリアブル ’ー




























してやるとよい。 第4図 Salvia patens‘ブルーエンジェル’

























1） Salvia greggii（和名アキノベニサルビア、英名Autum Sage）（第5図）
　 S. microphylla（英名Baby Salvia）
　gregiiは人名（J. Gregg）にちなむ。北米テキサス州原産。microphyllは「小さ
な葉」の意。アリゾナ州、ニューメキシコ州原産。両者とも木立性。日本で
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